





















Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK
Warszawa, 3.04.2019 r.
Walka o nowoczesną kardiologię trwa
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie ustaje w staraniach, żeby kardiologia w Polsce 
była nowoczesna, na miarę kraju należącego od 15 lat do Unii Europejskiej. Wiąże się to także z bezu-
stannym zabieganiem o lepsze finansowanie procedur, hospitalizacji, opieki ambulatoryjnej itd. Niestety, 
mimo ponawianych wysiłków sprawy idą opornie, a niektóre, jak lepsza wycena zabiegów przezskórnej 
angioplastyki w niestabilnej chorobie wieńcowej, którą ktoś w NFZ beztrosko uznał za „nieostry” zespół 
wieńcowy (to chyba jedyny taki przypadek na świecie!) i w związku z tym usunął ze świadczeń nielimi-
towanych, program Koordynowanej Opieki nad Pacjentami z Niewydolnością Serca (KONS) oraz zakro-
jony na szeroką skalę program „Zdrowego Serca” stanęły w ogóle. Widocznie środki finansowe zostały 
przekierowane na inne cele… Dostaliśmy również dziwną odpowiedź z NFZ na nasze pytanie o liczbę 
zabiegów TAVI, PAVTI i korekcji niedomykalności zastawki mitralnej zakontraktowanych w kraju w br. Wy-
nika z niej, że na przykład zabiegów TAVI będzie o połowę mniej niż w zeszłym roku! W świetle ostatnio 
ogłoszonych wyników badań porównujących TAVI z operacyjną wymianą zastawki aortalnej w grupach 
pacjentów niskiego ryzyka, które jednoznacznie wskazują na większą skuteczność i bezpieczeństwo TAVI 
jest to odpowiedź zadziwiająca! Wszystko to skłoniło ZG PTK do wystąpienia z listem do Ministra Zdro-
wia z prośbą o pilne spotkanie. Chcemy powiedzieć wyraźnie o bolączkach, niedoborach finansowych 
i potrzebie nowego otwarcia w kardiologii — choroby układu sercowo-naczyniowego są przecież nadal 
w Polsce zabójcą numer 1. Ponadto w ostatnich latach wzrasta w kraju śmiertelność. Po gigantycznym 
wysiłku i olbrzymich osiągnieciach kardiologii, w tym kardiologii interwencyjnej, nie możemy zacząć się 
cofać! Liczymy na dobrą, merytoryczną dyskusję i uważne rozpatrzenie naszych wniosków. 
O tym wszystkim będziemy także rozmawiać z przedstawicielami NFZ i Ministerstwa Zdrowia podczas te-
gorocznej edycji Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (10–12 kwietnia), podczas których zaplanowaliśmy 
konferencję prasową i sesje dotyczące między innymi leczenia ostrego udaru mózgu, choroby wieńco-
wej i chorób strukturalnych serca. Mam nadzieję, że nasze problemy zostaną odpowiednio nagłośnione 
i wreszcie zmienią sytuację w kardiologii. 
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prof. Adam Witkowski
Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
